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“Jika Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup Anda, maka ubahlah 
perilaku Anda. Jika Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, maka 
ubahlah pola pikir Anda” 
(Stephen Covey) 
 
“Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu: 
KEPERCAYAAN, CINTA, dan RASA HORMAT” 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(QS. Al-Baqarah:153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah:6) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap evaluasi konsumen pada produk laptop (studi kasus 
mahasiswa di kota Yogyakarta) dan menganalisis variabel manakah yang paling 
dominan dalam konsumen memilih produk laptop. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada konsumen dalam mengevaluasi suatu produk 
terutama produk laptop. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan determinasi (R2). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di kota Yogyakarta yang 
menggunakan produk laptop. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 orang 
responden. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik 
random sampling. Teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel 
dimana setiap populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih 
menjadi sampel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel harga (X1) 
sebesar 2,616, variabel kualitas (X4) sebesar 3,103, dan variabel informasi toko 
(X5) sebesar 2,593 berpengaruh signifikan terhadap evaluasi konsumen karena 
nilai thitung > ttabel yaitu nilai ttabel sebesar 1,985. Sedangkan variabel merek (X2) 
sebesar 0,435 dan variabel iklan (X3) sebesar 0,396 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap evaluasi konsumen karena thitung < ttabel yaitu nilai ttabel sebesar 1,985. 
Variabel kualitas (X4) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 
terhadap evaluasi konsumen dalam memilih produk laptop, karena variabel 
kualitas mempunyai koefisien regresi yang lebih besar dibandingkan dengan 
variabel-variabel yang lain, yaitu sebesar 0,411. Dari hasil analisis uji F diperoleh  
nilai Fhitung > Ftabel (8,815 > 3,07) hal ini berarti variabel harga, merek, iklan, 
kualitas, dan informasi toko secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap evaluasi konsumen. Sedangkan hasil analisis uji determinasi 
(R2) diperoleh angka koefisien R2 sebesar 0,319. 
Kata kunci : harga, merek, iklan, kualitas, informasi toko, evaluasi konsumen 
 
 
 
 
